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Bush all round ̶ bush with no horizon, for the country is fl at. No 
ranges in the distance. Th e bush consists of stunted, rotten native apple-
trees. No undergrowth. Nothing to relieve the eye save the darker green 
of a few she-oaks which are sighing above the narrow, almost waterless 
creek. Nineteen miles to the nearest sign of civilization ̶ a shanty on 














































埃っぽいニュージーランドの大地が描かれる―“Th e sun hung in the faded 
blue sky like a burning mirror, and away beyond the paddocks the blue moun-












In the foreground emerald lawns planted with immense oak trees, and in 
their grateful shade, a muddle of ladies and gentlemen and parasols and 
little tables. Th e background was fi lled with the towers of Windsor Cas-
tle, fl ying three Union Jacks, and in the middle of the picture the old 









さらに、“And behind them there were some fern trees, and a waterfall, and 





































内を現実空間ではなくイギリスと南半球の接点 “a somewhat marginal place” 






























All days are much the same for her; but on Sunday afternoon she dresses 
herself, tidies the children, smartens up baby, and goes for a lonely walk 
along the bush-track, pushing an old perambulator in front of her. She 
does this every Sunday. She takes as much care to make herself and the 
children look smart as she would if she were going to do the block in the 
city . . . You might walk for twenty miles along this track without being 
able to fi x a point in your mind, unless you are a bushman. （8–9）












But this bushwoman is used to the loneliness of it. As a girl-wife she 
hated it, but now she would feel strange away from it. She is glad when 
her husband returns, but she does not gush or make a fuss about it. She 
gets him something good to eat, and tidies up the children. She seems 























ある―“And she hugs him to her worn-out breast and kisses him; and they sit 
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